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This document contains topological rings (T-rings) representations of 191
zeolite frameworks contained in the International Zeolite Association (IZA)
database. These structures used to obtain T-rings are hypothetical all-silica
zeolites proposed by the IZA and may differ from experimentally determined
structures.
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